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    第一章讨论了民间借贷的概念及其发展现状，阐述了民间借贷面临的问
题，并由此引出民间借贷登记制度，对该制度的内涵、价值进行了探讨。 
    第二章从必要性和可行性两方面着手，从理论上阐述了在我国构建和实
施民间借贷登记制度的意义。 





















Private lending, as a kind of both ancient and dynamic financial behavior, has 
dual attributes: Contract properties and financial financing properties. It requests that 
supervision of private lending ensures the stability of financial markets and fully 
considers the civil subjects’ freedom of exercising rights. Building and implementing 
the system of private lending registration can not only effectively guarantee the civil 
subjects’ right, but also effectively monitor the private financial markets. The paper 
will discuss the meaning of the private lending registration, the necessity and 
feasibility of setting up private lending registration system, perfect recommendations 
about the current situation and practical problems. 
This article is divided into four chapters, specific content as follows: 
The first chapter will discuss the concept and current situation of the 
development of private lending, private lending problems, and thus will lead to the 
private lending registration system and probes into the connotation and value of the 
system. 
The second chapter will theoretically expound the meaning of building and 
implementation private lending registration system in our country from two aspects of 
necessity and feasibility. 
The third chapter will reveal the problem of our current system of private 
lending registration on the basis of reference, Based on the analysis of relevant 
legislation abroad and especially South Korea's relevant laws and regulations. 
The fourth chapter will put forward some suggestions of perfecting our country's 
private lending registration system from three aspects about the definition of the 
nature of related systems and institutions, the coordination of the rule of law system 
and the establishment of corresponding mechanism. 
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民间借贷余额 2011 年中期估计达到 3.8 万亿元，相当于银行总贷款的 7%。
2013 年度报告指出，据不完全统计我国民间借贷总额高达 4.7 万亿人民币，
约占 GDP 近 50%，相当于银行信贷总额的 8%左右。单笔借贷金额可从各地
法院民间借贷纠纷案件标的额中看出。例如根据温州市中级人民法院课题组
统计，温州市全市民间借贷平均结案标的额从 2006 年的平均每件 14.03 万元
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